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Btiáa iMcritore» fOROsoa á U ffM«l« todo* 
¡oí pvebloa del AicUpiélago erigido» civilnenit 
S>»g»»do n iMpoite ¡oí que piedla, j lupliendo 
pot loa átmía loa foadoa de l u reapectivaa 
pzoviaeiai. 
i£t*¡ érim i i t t é§ StfiUmkn 4t it4*) 
A C E T A 
Be declare texto oficial, j auténtico el de Ua 
diapoaicioDea oficielea, cualquier» que aea su origen, 
publicadas en la Gaceta de Manila, por tentó aeráa 
obligetorte en an cnmplimiento. 
(Superior Decreto de se de Febrero de i96».) 
A Ñ I L A 
Parte militar 
GOBIERNO MILITAR 
Servicio de la Plaza para el dia 18 de Junio 
de 1898 
Parada Los Cuerpoi de l« guarniciÓD, F r m á * 
y Circe!: BaUllón ProvielonRl—Jefe de dia El 
Comandtnte de Attilieiía de Pieza, don León Ur-
zain Cm*\a . - Imaginar ia : Otro del Regimiento 
BÚm. 70, don Felpe Navíscuéa Garalloa—Je/e 
para el reeonoeimiento de provisiones: El Teniente 
Coronel de Cabailería, don Enilque Jurado Giió. 
—Eospiial y provisiones: Cexadorei BÚm. 11, l.er 
QifHkv.—Vigilancia de á pié: CsbaDería núm. 31, 
5.o Teniente.—/cfem ¿* tmes: Bi miemo Cuerpo. 
De órian ¿ e S S.— El Teiiesle Cer^nd Sargento 
üajor , José E de Miebeleca. 
Marina. 
AVISO A LOS NATEflAiSTHlS 
OCEANO ATLANTICO DEL NORTE 
CURLANDIA 
Cambio del alumbrado de la entrada del puerto 
comercial de L;bao. 
(Girculaire hydrographique, núm. 206. San Pctersbugo, 1896.) 
Núm. 52, 1897.—En la última decena de No-
Vumbre ó primeros días óe Diciembre de 1696, 
deben haber sido inauguradas las aíguientes luces, 
en reemp'tzo de las que alumbraban el paso de 
acceso al puerto comercial de Liban: 
l o En el extremo N* del muelle S., dos luces 
vertícalti; la superior, fija, blancíj la Iklerlor» fija, 
verde, á 2m,6 por debajo de la primera. 
La inz blanca est* elevada Tm^S sobre el muele 
y 11ID,8 sobre el nivel del mar; y tu horizonte es 
de 7,1 millas. 
La loz verde está elevada 5m,2 sobre el mutile 
y 9a},) sobre el nivel del mar; su hoilzonte es de 
6j3 m lias. 
2.o Eo el extremo S. del rompeolas S., dos lu 
c e colocadas eo sentido inverso de las anteriore»; 
decir, la luz superior, fija, verde, y la ieferior 
fija, blancp, colocada á 2m,6 por debajo de la pri« 
mera. 
La loz verde está ehvada 601,4 sobre el rompe-
olas y l lm ,6 cobre el livel del mar; su horizonte 
de 7,1 milla». 
La luz blanca está elevada 3m.8 sobre el rompe-
olas y 9m tobre el nivel del man su hor zonte es 
«le 6,2 millas. 
Los faros del muelle y del extnmo del rompe* 
olas eitán pintados de blanco. 
Cuaderno de faroa núm. 3 de 1896 (2a parte). 
P^f 46. 
OCEANO ATLANTICO DEL NORTE 
ISLAS BRITANICAS.—INGLATERRA 
^oitiucción del muelle de la Cbsloe, en B'íghtoo, 
(Notice to Marinera, núm. 721. London, 1896}. 
Kím. 53, 1897.—Según Participa el comandante 
dtl Coaifguard, en Brighton, el muelle de la Chaine 
6 muelle del E., ha sido destruido y no se debe 
cootar con la lus verde que en él se encendía. 
Los restos inmergidos del muelle, constituyen un 
peligro. 
Situación aproximada; 50o 49' N. por 6o 5( E. 
Carla núm. 558 de la sección I I . 
Cuaderno de farot rúm. 4 de 1898, pág, 22. 
ISLAS DEL CANAL DE LA MANCHA 
Bitablecimiento de una estación de señales del 
Líoyd, en A derney (Aur'goy). 
.Nctice to Marners, ttím. 709, London, 1896). 
Núm. 54, 1897 - En Alderney (Aurigoy), se ha 
eitablecido una estación de sefiales del Lloyd, en 
la cima de Botes H1I, al S. de punta Groinez, á 
33Cm al N. 25o E, de la íg'esia de Santa Ana y 
al S. 70 J E de la baterfa Píate Salioe. 
Situación aprexímada: 49o 43' N. por 4o 1' E. 
Carta Lúm. 558 de la sección 11. 
Señales especiales en las estaciones del Lloyd. 
^Notice to Marinar?, túm. 709. London, 1896.) 
Núm. 55, 1897.—En todas IÍS estaciones del 
L'oyd te hacen las siguientes S( fíales, en reemplazo 
de las que hasta ahora le ejecutaban con el mitmo 
objeto: 
l .o Dos be lar, colocadas horizontalmeote, Indi-
can que la estación eitá cerrada temporalmente y 
no se puede establecer clcguna comunicación. 
La icfial estará z*da hesta que la estación esté 
de nuevo en estado de funcionar. 
2.o Tres bolas, formando triángulo, indican que 
la comunicación telegráfica está interrumpida y que 
las comuBicacicnes no pueden seguir la vía telegrá* 
flea, pero se enviarán por otras vías con la mayor 
rapid» z posible. 
Esta s(ñal peimaneoeiá izada hasta que se res* 
tabhzca la comunicación td gráfica. 
Carta núm. 558 de la sección I I . 
AFRICA.—L IBERIA 
Btjo al SSE. de la punta Baddu. 
(Notíce to Mariners, núm. 711 London, 1896,) 
Núm. 56, 1897.—Ei Capitán del vapor Boma 
participa que, tocó este boque eo un bajo de unos 
7m, existente entre sondas de 16m, á 1,9 milla al 
N . 88o E. de Castle Rock y &i N. 23O W. de la 
punta Baddu. 
Situac dn aprex mada: 4 o 38' 40 ' N . cor 2o 
14' W. 
La aldea de Seas levra está al NN£. de esta 
situación. 
Al mceder el tecidente había bastaste mar; pero 
no se volvió nirguna rompiente en las prexim5da-
de i del bajo 
Carta núm. 547 de !a sección IV. 
SENO MEJICANO 
ESTADOS UNIDOS 
Noticias hidrográficas sobre puerto Charlotte 
(Notice to Marinera, núm. 48;!.069. WáshiDgtoD, 1896 ) 
Núm. 57, 1897 —Delante del cabo Hase hay uns 
canal dragado, de 45m de ancho y 3m,6 de pro* 
fnndidad; hay otro canal de las mismas dimensión 
oes, que corre desde la val'za reja de Punta Gorda^ 
en una longitud de 2[3 milla hácia el NB.; después 
recurva al E. y se une al extremo del Long Dock» 
donde termina la ^ía del ferroacarril. Alrededor del 
extremo exterior del Long Doc k, se ha dragado ea 
cierta extecsióo. En la oí illa S. del canal dragado 
se han colocado tres delfines, conititoído cada une» 
de ellos por tres pilote i : el l .o. á la mitad de la 
distancia que hay entre la valiza roja y el torna 
del canal; el 2.c, en el torno; el 3.0, i la m'tad 
de la distancia que hay entre el torno y el Long 
Dock. 
Carta núm. 515 de la sección IX. 
MAR DE LAS ANTILLAS 
ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA 
Noticias sobre el banco Dirki, en las proximldadea 
de punta Tarva. 
(Avia aux Navlgateuts, núm. 287[i 743. Peris, 1896). 
Núm. 58, 1897 «—Sfgún participa el Oap'tán del 
vapor correo eSaint-Qermainr, de la Compaguie 
Génófale Traiatláaíiqne, eate buque, despuéi de 
haber montado pnota Gallinas y recorrido 9,5 m • 
lias al S. 80 0 E. sobre los Mongas del 8 , rascó 
el fondo sobre un banco qae supone sea el banco 
Díiki, y qnessldría unas 2,5 miilai ai N . de punta 
Tarva, situada, próximamente, en 1 2 ° 26 N. por 
6 5 ° 17' W. 
Nota.—En 1877, el Comandante del buque de 
guerra holandés «Cornelia Oiikr» encontró sondas 
de 6m,4 por el través de punta Tarvu. 
La carta del Almirantazgo irg'és, ce loca la punta 
Tarva á unes 9 mil as al 8. 80o E. de puntas Gra« 
liinas (lo que está de acuerdo con la noticia dada 
por el Capitán del «Saint Germaln^); pero la jniama 
carta sitúa el banco Dl ik i , á 7 mi las t i N. 78o 
E, de punta Gallinas y á 3 m lias al N, 300 W . 
de punta Tarva, 
Mientras no se lleve á cabo uo minucioso reco-
nocimiento de esta parte de la costa, convendrá p&« 
sar á más de 3 millas al N. de punta Türv*. 
Carta núm 90 de la sección 'X. 
OCEANO INDICO 
GOI FO DE ADEN 
Bajo al S. de Ras al-Ara. 
(Nachrichten fór Seefahrer, núm. 49^ 071. Berlín, 1896) 
Núm. 59, 1897,—S-'gún ptrúcipa el capitán del 
vapor alemán Sophie R-ckiners, tocó este boque el 
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2% vic Octubre de 1896, en un fondo de f^ogo enelto 
de 6mf4 á 5 millas «1 S. de Rss al-Ara, en la eo-
fiiación de Birn Peak (Pico GracgO con Rai al-Ari». 
Situiclóo aprox;madfc: 1 2 ° 30' N . por 5 0 ° 7* 
50" B, 
Nota.—En 1886 el vapor francéi Vílle d'A'ger 
notició haber tocado en un banco de grava y coral, 
que el capitán injronía próx'mámente en la m<sma 
situación que se acaba de mencionar. 
El m'smo año, el Capricorce bus^ó este banco, sin 
encontrarlo. 
Ea 1889, el capitán de un vapor correo español 
pajííc'pó haber encontrado sondas de 8 n en 1 2 ° 
31* N . por 5 0 ° 6^  SO" B. 
En este mismo eño, en un reconocimiento verifi 
cado por el buque de guerra ing'é! Dalhomie. no 
se descubrió ningún bajo en esta parte. 
Carta cúo?. 600 de la sección I V . 
OCEANO PACIFICO DEL NORTE 
ALASKA 
nombre de un puerto de la il la 
Wrange'. 
(Notice to Míriners, núm. 48.1 077. Wá?hÍQglon, 1896). 
Núm. 60, 1897. E \ peqa ño pueito situado al W. 
de la punta N"W de la illa Wr&cgal y conocido con 
eA nombre de puerto Btoiín, se llamará en adelante 
Puerto Wfacgel. 
Carta núm 467 de la secci^o 1. 
OCEANO PACIFICO DEL Süft 
ISLA RAPA 
Noticiss sobre el valizamienío de Ahurei. 
(Avii anx Navigateurs, núm 277(1.680. P«ris, 1896.) 
Núm, 61, 1897. Según participa el comandante 
del transporte da guerra francés Aabe, el valiza» 
miento del paso de Ahurei, consiite en lo siguiente: 
La primera enfilación orientada al N. 7 8 ° W., 
está dada por una pirámide construida sobre la punta 
Maomao y una valza colocada en el arrecife qu^ 
prolonga la punta ai E. La pirámide levantada en 
tierra es de madera, de cara triangular líen», vueha 
hacia el mar y pintada de cal. La val za colocada 
en el arrecife, es de hierro, pintada de blanco y 
formada por un trípode que soporta un váitago ver« 
tícal termioado por un triángulo coronado con un 
distintivo esférico; está situada á 5,7 cables al S. 
4 4 ° 80' W. del iilote Tauna. 
Los dos toneles de la entrada dei paso (rojo uno, 
negro el otro), han sido reemplazados respectiva» 
mente por dos fuertes piquetes de hierro, corona-
dos con distintivos (cónico rojo uno, cilindrico nee 
gro el otro) y sostenidos por tres estáis. 
La valiza de la tercera enfilación es de hierro, 
pintada de blanco y formada por un trípode que 
soporta un vástago vertical coronado con ua dietín* 
tivo eiférico. 
El paso está, además, val zado por 5 piquetes de 
hierro, tres á la derecha entrando, coronados con 
distintivos cónicos rejos, y dos á la izquierda, co-
ronados con distintivos cilindricos negroj, para mar-
car el límite de las pequeñas sondas; estos piquetes 
están con relación al islote Taona: el l ,o , á 3 3 
cables ai S. 39o W ; el 2.0, í 3,5 cables al S. 42o 
30* W.; el 3 o, é 7,5 cables al S. 70o W ; el 4,0, 
á 6 cables al S. 60o W.; el 5.o, á 6 7 cables a! 
S, 63o 30' W. 
Nota. - En el 3.er piquete el arrecife sale unos 
40in mái ai E de lo que indican las cartai. 
Carta núm. 605 de la sección i . 
CHILE 
Luz en punta Tucapel, puerto de Lebu. 
(Noticias hidrográficas, núm. 44, Santiago, iSg í ) . 
N6m. 62, 1897.-E1 20 de Octubre de 1896 se 
inauguró una lus fija, blanca, en punta Tucapel; 
esta ínz tiene 8 millas de alcance. 
Cuaderno de faros núm. 7 de 7894, pág, 24. 
MAR DE JAVA 
JAVA 
Situación de la £»leta da loi prácticos, en el canal 
W. de Surabsya. 
(Avis aux Nmgatears, núm. 2$6li 739 Pífís, 1896. 
Niím. 63, 1897 -Ea adeUnta la goleta da los 
prácticos estaká fondeada en ei canal W. da Sura-
b»ya, desde el 15 d 3 Nov embre al 15 da Marzo, 
al N. del faro da Sambilangao, en 8 n da agu*; 
desde el 15 da Marz*) al 15 da Noviembre, al N. 
de la boya de teconocicolento (ooya cónica, blanca, 
núm. 1, con bola) en 8 n de agua. 
Carta núm. 488 de la iecció 1 V . 
SefUles horarias de BaUvia y Surabaya. 
(Avis aax Navigatears, núm. 287.1.747 París, 1896) 
Nám. 61. 1897.—Siendo la locgitui adoptada 
para la antigua s t ñ ^ horaria de Batavia (Obierva-
torir) la de 106o 48» 37'* E. de G eenwhh (113o 
1' 54" B. da Sao Fernando) y habiendo debido 
ser trasladada la sefUl horaria de Surabaya el l .o 
de Eaero de 1897, la boya de la sefUl horaria de 
TUndjong Pdck (Batavia), caeri á las 16h 52(n 
27s,37. tiempo medio de Gfeenw ch (17Q 17m 
16f,57 de San Faroando) y á las 8h OOm 00Í, 
tiempo medio de G-reenw.eh (L8h 24 n 49i,2 da San 
Fernando). 
La de ía sefUl horaria da Sarabay*, caerá á las 
16h 29m 3',04 hora de tiempo medio de Green-
wch (I6li 53JS 52i,24 de San Farnandí). 
Carta núm. 488 de la sección V. 
OCEA.NO ATLANTICO D E L N ü B T E 
ESTADOS UNIDOS 
R stablecim;ento de la yaüzi luminosa de cabo 
Hatteras. 
fNotice to Mariaers núm. 184 Light Hjuse Board. Wáahington, 1896.) 
Núm. 65, 1897.-EI 25 de Noviembre de 1896, 
se ha sustituido eo el cf*bo Hatteras, coa uaa nueva 
valza, ta qua ae Iiav5 la mit en ua temporal 
(A.viáo núm. 6.34 de 1897); comiita ea una hor-
quilla obscura, y está colocada á unos 85 n má« 
cerca del faro da cabo Hatteras que la antigua 
valiza, y á naos 8m al W. de la línea qu3 uaía 
la antigua valiza al ftro. A 10JQ.7 sobre el nival 
del mar» tiene una luz fija, blanea ((entioular,) 
Situación aproximada: 35) 14' 29" N. por 69J 
18* W. 
Cuaderno de faros rúm. 5 de 1896, p ' g . 216. 
MAR DEL NORTE 
BBLG1CA. 
Cambios en el a'usabralo y va'izioraato del Eíoalda; 
{Avis aux Navigateurs, núm. 278 1.683 Pítis. 1896.) 
Núm. 66, 1897,—Para facilitar la navagícióa de 
ñocha del Pas van K a ¡k íleon (iv!so nú ñero 
251(1757 de 1896), sa han verificado los sigu en-
tes cambios eo el « umbrado dei Escalda: 
l .o En la orilla izquierda del Escalda sa han 
inaugurado dos luces fijas, blancas, de 5 millas de 
alc&nce y colocadas ea direciióa N . 77J W . -S, 
77o E., i 375m da distancia una da otra. A'um-
bran el canal aguas arriba y aguas abijo, has;a 
la orilla izquierda del rio. 
La lux iafdrior, situada en el rompeolas del E, 
del fuerte de Santa María, está en una cabañ i roj i , 
á 4m,8 sobre el agua. 
Sn enfilación N- 77o W.-S, 77o B,, di% la direc^ 
cióa del canal en el Fas van Krack)!ooo, 
Situación aproximada de la luz superior: 51o 15* 
20*' N. por 10o 31 E.; la de la luz lofárior: 51o 
15' 20" N . por 10o 31' 20" E. 
2.o Eu el extremo del mue la que está esrea del 
fuerte de Santa Muí», se ha inaugurado uia luz 
fija, blanc?, elevada 3m,5 sobre el mir y de dos 
milUs de aicanca. 
Esta luz sólo sirve para sefular el extremo de 
este muelle. 
Situación aproximada: 51o 15' 20" N. por lo0 
31' 15" E. 
3.0 La luz del fuerte Phillippe tleae un señor 
ñjo, verde, qua a'nmbra el eipacio comprendida 
entre la osólas», sitaida á ISOoo aga\i a?fiba del 
fuerte ds S mta María y la boya o'ana K núm, l ; 
es obicura entra la bo/a pUoa, K núm 2, y I * 
boya plana, K núm 4. 
4.o Ei sector fijo, verde, de la luz de Pipa da 
Tabao es ahora visible das je u i punto situado $ 
lOOm aguas arrba da ia bora cSnic?, a ú n . 37, 
hasta U b)ya plana núm 44. 
Eo el valizamiento se han iutroduc'do las s^gaien-
tes nndifioaciooes: 
l.o La boya cónica, nírn. 37 del Escalda, y la 
boya plana E núm. 5, del Pai van K aokí'oon, haa 
sido suprimidas; serán reemplazadas por ma sola 
boya esférica, de parale'ógramo, pintada á fijas ho< 
rizontales roj»g y negras, y mtroada DÚOQ. 37, P. K . 
(Phil Jppe K^as kdoon). 
2.o La boya cónica, K, núno. 1, ha silo supri-
mida porque estorbaba la naveg JC.ÓO da noche. Las 
boyas K númaros 2, 3, 4 y 5 hin sido marcadag 
K núm3roi lr 2, 8 y 4. 
3.o Entre ia boya cónica, E r úm. 1, y ei extremo 
del moe la. cerca del fuarta de Santa Idaría, se han 
descubierto algaaos b&j )S, ea los ouaLs solo h iy 
3ai,3 de agua. 
S tu aciones aproximadas: de la boya cónica* nú-
mero 1 5 1 ° 15l 10" N . por 1 0 ° 32 W S; da 
la boya cónica, núm. 4; 5 1 ° 15' N . por 1 0 ° 33 
20•, E ; de la boya p aaa 1; 5 1 ° 51* 20" N por 
32f 10U B. 
Nota*—Segúo Real daceto f xha 15 de Dioiem% 
bre de 1896, el Pas van Kraoke ooo está prohibido, 
hasta nueva orden á los buques cuyo calado sea 
iofarior á 3m. 
Estos buques, taito de di* como de noche, deban 
tomar el paso de FhJlippp. 
Cuaderno de faros núm 3 de 1896 ( L a parte), 
pág. 24 
Carta núm. 219 de la sección 11. 
HOLANDA 
TrasláciSn de boyas en el Hsllegst (Z xegdt da 
Bronwarsh&vei), 
(Avis aux Navigateurj, núm, 278,1 682, P»ris, 1896). 
Núm. 67, 1897.—3a han fjndeadoea el Hiilegat, 
l .o La boya cónica, núm. 4, eo 3n,5 da aguaj 
en 5 1 ° 42l N. por 1 0 ° 36 40* E. 
2 o La boya cónioa, núm. 5, en 4m,8 de agua, 
en 51 0 42' 20'» N . por 10 0 35* 50*' B. 
3.o La boya plana, núm. 2. con disi ntivo en 
firma de cruz, en 3m 3 de agua, en la rada de 
Ojligansplaat, en 5lo 40' 30*' N . por 10o 35 40" H. 
4 o La boya plaoai núm 3, con distintivo en 
Orma de cruz, en 3m,3 en ia rada de OolíganspU^t, 
en 51o 40* 40" N par 10o 35^ 40 * E. 
Carta núm 44 de la sección I I . 
MAR ME )ITERRANEO 
ITALIA 
Recomendaciones concjrnieotgs al fondadero 
del puerto de Ootrone 
(Avviso ai Navígaati, nútn 235. Géas^ i , 1896). 
Núm. 63. 1897.—Los desperfectos causados por ei 
temporal en el nu^vo m iel e dai puerto de Cotrona 
son tan considerables, qua la luz colocada en este 
muel e se ha apagado por tiempo iad termina io. 
Sa advierte á ios capitanes, qua deban navegar 
cm machas precauciones en las prox midades dal 
puarto, y qua éjte noofreca abrigo en caso da tem« 
poral. 
Cuadaroo da faros núm. 1 da 1895, pág. 83. 
ISLAS BRITANICAS.—TNGLATERRA 
Modificaciones de las lucas de Nash y traslación 
á ú faro flitanta Breaksaa (Canal de Bíistol). 
(Notice to ilarioert, nií n. 32. L'ght-Hjass Lonlóa , 1896) 
Núm. 69, 1897 —Se han efectuado ya los catn* 
bios proyectados ea las luces de eafilaoión 
ta de Mtnilu.—Núm. 167 18 de Junio de lS9t 6 « 7 
jjagh(Vviioanúmeros 172^ 229 y 226^ 597 
R 3, ( i 9 l 0 ) y ^ja» f0]**» entra eí S. 69 
' e¡ S. 8o 0 E. ( l i o ) sobre las proxmída-
3^ la panta B-egluaía. B i tá elevada ^ ó n IO-
e[ n i ^ de la pleamar viv*, y tiena 19,5 
L de alcance coa tiempo c^aro; sa potencia 
, tanto para la luz blanca oomo para la 
de 846 Gároela en tieaipa c'aro y de 
í en tiempos cbsonros. La torre redonda 
jr0 tiene 37m,2 desde la base haita la veleta. 
L luz inferior es fija, blanca, entre em d i -
gnes S. 69o E. y N. 59o W . por el S. y 
l (190 ) y fija, roja, entre el N. 59 J W , y 
'52 0 W. (7o) sobre la roca Tnskar. Está 
E^a 42m,7 sobre el n!vel de la pleamar viva, 
18 millas de alcance con tiempo ciaro; sa 
1 laminosa, lo mismo para la luz blanca 
,0 para la roja, es de 846 C1 ráela ea tiempo 
0y 1,231 en t i emp9 cerrado. La torre re-
ja del í*ro tiena 2200,3 desde la base hasta 
Telets-
firo flotante Breaksea ha sido Uasladado 
al S. 59a E . y está ahora eo 1401 en 
kit viva, á 3 1 millas al 8. 8) W, de la 
Goldkaap, á 2,3 millas al S. 87o W. del 
Oae Fathom y á 8,5 millas al N- 7 0 E. de 
1 W, del banco Culver. 
ióa aproximada: 5 1 o 20' 10" N . por 
30a E, 
¡latderno de faros núm. 4 de 1893, páginas 
y 120. 
de niebla del faro de Naedlea Rock (li la 
da W ght). 
[Noúcs to Mariners, núai. 31 Tiioity-Hoase Londan, 1S96.) 
[úm. 70, 1897 .—Desde el i o de Eiero de 
i debe haber sido reemplazada la pequeña cam-
del faro de Needles Rock, con una grande, 
b tiempos de niebla dará una campanada 
\ 7,5 segundos (8 campanadas por minuto). 
taaderno de faros núm. 4 de 1893, P^g. 16. 
MAR DEL NORTE 
ISLAS BRITANICAS.—INGLATERRA 
fiaslacióa de la luz del frontón del W.. en 
te. 
superior es fiji, blanca, entre sus di« 
N. 5S 0 W. y S. 69 0 il¡. por el W. 
Pólice to Mariners, niím 31. Tfinity-Hjass. London, 1896) 
ton. 71, 1897,—La luz ája, verde, del fron-
^1 W., en Bamsg&te, ha silo colocada de-
1 de las casas del íroatón. Su enfllaoión N . 
3of W,-S. 73o 30' E. coa la luz del muc-
lel guía por el canal O'.d Cudd. 
piademo de hros núm. 4 de 1893, pág. 28. 
H O L A N D A 
iones en el alumbrado del puerto de Lem-
mer (Zaiderzae). 
» aox Naviganteurs, núoi. 285 1 727. P^ris, 1896). 
72, 1896.—En el alumbrado del puerto 
^Qimer, se han introducido las siguientes mo-
ndones: 
0 La iaz (anterior, w . ) fija, roja, de la ca 
P muelle W., ha sido reemplazida por una 
,aJai verde». La horquilla que sostiene la luz 
Patada de color obscuro, coa fajas blancas. 
toril 
2.0 Se ha inaugurado ea la cabeza del muelle 
Puerto, una luz «fija, roja.» (anterior, E.) , 
Í!C8) ekvada 901,2 sobre el nivel del mar, 
, la milla de alcance. E s t á colocada ea una 
^QjC^n Cuadrada, de hierro, con cabaña; la 
» A jeste S0Po?te, que está pintado de aman 
Situación aproximada: 52) 50' ioCt N . por n o 
3 0 La antigua luz posterior ha sido trasladada 
y colocada en el muelle W. , á 24511 por dentro 
de la luz fij*. verde, del extremo de este muelle. 
Está á 2im,6 sobre el mar y á 2001,3 sobre el 
suelo; su alcance es de 13 miliar. 
Situación aproximada: 62o 5o4 20 4 N . por n o 
55< 50 ' E. 
Maroaado la luz posterior por entce hs dos lu^ 
ees de !os extremos del muelle, sa llega á U entra-
da del puerto. 
GaadecüO de f-iros nüm. 3 de 1895 (La pn 
pág 60. 
DINAMARCA 
Funcionamiento de nuevo de la señal de niebla 
de Hinstholm. Extinción de la luz auxiliar. 
(\T¡I aax Navigatearsi niiaa. l¡4. Pir í i , 1896). 
Nlim. 73. 1897. —Sa ha vuelto á encender la luz 
eléatrica de Hanstholm que se había apigado 
«(iviso núm. 0^35 de 1897)» y so ha apagado la 
luz auxiliar. Las sirenas de niebla están listas para 
funcionar de nuevo. 
Cuaderno de faros ndm. 3 d^ 1896 ( l a par-
t ) , pág. 126 
MAR DE L I S ANTILLAS 
ISLA DE LA TRINIDAD 
Extinción de la luz del ponió a Ripon, en 
Puerto-España. 
(Notice to Mariners, n á u . 49-1 0S4 Wá^hlagtoa, £896,). 
Núm. 74, 1897.—"Según participa el Capitán 
del vapor inglés «Sohiehallioo, ha dejado de en-
cenderse la luz roja del pontón «Ripon» en Puerto 
España. 
Nota.—La luz del muelle de Puerto EspaSa 
tiene ahora 13 millas de alcance. 
Cuaderno de faros nüm. 6 de 1893. pág. 32. 
NICARAGUA 
Luz en el cabo Gracias á Dios 
(Notice te Mariners, núm. 49;I 082 Washington, 1896). 
Núm. 75, 1897.—Según participa el Capitán del 
vapor «Silvia,» se ha inaugurado en el cabo 
«Gracias á Dios, > usa luz «fija, blanca». f£sta luz 
está oculta hacia el S, por árboles, y no se puede 
marcar más al N. del N. 29 0 W. 
Situación aproximada: 150 0' N por 76o 57' W . 
Cuaderno de faros nú» , 6 de I893 pág. 28. 
FRANGI \ 
Desaparición de la boya de la baja Píate , á la 
entrada del canal W . de la isla de Bi ts . 
(Avls aux Navigfttenrs, niítn París, E897.) 
Nüm. 76, 1897.—Según participa, con fecha 
27 de Diciembre de 1896, el Jefe de Estado Ma-
yor del 2.0 Departamento marítimo» se ha ido 
i pique la boya fondeada sobre la baja Píate 
(boya de huso, roja), á la entrada del canal W . 
de la isla de Bat?. 
A medía marea se ve el huso, 
arta nüm. 851 de ia saccHn I I . 
Luces provisionales e i el faro de la isla de Sein. 
Directión des Pilares et Balises. 30 Diciembre i 
emitirá, cada 29 segaui í s , grapos da 4 dsste» 
líos blancas. La potencia l&mlnoia de esta las será 
sólo de 270 Cátcels; sa ale tase luminoso maifs» 
de 18 millas. 
La luz provisional está casita por la parte su-
perior de la torre en ua á a g i b de aaoi 9 0 ° % 
coya biieotriz está dirigida h u í a el fi Ene án-
gulo etti alumbrado por u ia lm fija, blanca^ der 
débil ínteasídad. 
Cuaderno de faros núm. 2 de IS31, pfcg. s^ oa. 
MAR ADRIATICO 
I T 4 L I A 
Destrucción de ia parte de la eftacada M. i©l 
puerto de Oervía. 
(A.T»iso ai NfiTiganti, nías. 23$ Géaovi, rSjS.J 
N ú m . 78, Í897 .—ISI último temporal destrayd 
unos som de la estacada N. del puerto de Gema' 
C*rta núm. 135 de ia secciéa HL 
ÁUSTRÍ \-HÜNGR.lA 
Luz en Pasman.—-Estrecko de Fases as, 
(Awiso ai Eivigint5¥ aám 40, Triaste, £§56) . 
«ütn. 79, 1897,—Se ^* inaugurado en la cm-
besa del muelle de la dársena de Pasman un& 
luz lenticular» ñja, roja, instalada en un candela-
bro de hierro. La luz está elevada 501,2 sobre el 
nivel del mar, y tiene 5 millas de alcance COK 
tiempo claro, entre sus direeoioaes S. 4 4 0 E. y 
N. 3S 0 W . La primera de estas direcciones pasa 
4 SOm por fuera de ia roca Oavata (por sm de 
egua), y la seganda á ssoa por íaera de la punta 
Briaini (por 401 de agua). 
Situación aproximada: 43 0 57f 2©1» N . por 21 
Z6< 30tf E. 
Cuaderno de faros núm. 1 de 1895, pág. 12®. 
MAR NEGRO 
BULGARIA 
Bajo al SW. del cabo EJIÍQ k . bahía d 
(Notice to Marinera, n é o . 5-35. Loedéa 1 
Núm. So, 1897.—El Comandante del bu^ue 
de guerra inglés Cochatrioe, participa habar en-
contrado sondas de 9m. á 3 3 millas al 8. 3 3 0 
W. del faro de cabo Emlne y al N 0 79 W . de 
la batería de los Messenvria. A §'5 cable al SE. 
de estas sondas hay 2231 de agus, y á una mi-
lla al SW. hay 85 m. 
Situación aproximada: 42 o 40* N , por 3 4 0 € 
3 0 " E . 
Carta núm. 101 de la sección Í ÍL 
RUMANIA 
Bajo entre o abo Tasis y el puerto de Custeadjeh» 
(Nachricltten fur Seefakrei^ ném. 52^3.264. Bírlín, EÍ 
Cl 
Núm. 77., 1897.—El i o de Enero de i : 
se apagó la luz blanca con destellos prolongados 
cada 4 minutos, con sector rojo, del far o de la 
isla de Sein. 
E l mismo día se Inauguró, en la galerís supe-
rior de la torre del hro» ana luz provisbaal, que 
Núm. 81, 1897.—Según participa el Cónsul 
de Alemania en Gblats el vapor alemln Cobra 
tocó en un bajo ó restos de baque, á 2 millas de 
la costa, entre cabo Tazla y el puerto de K m -
tendjeh. 
Hasta nuevo aviso será prudente navegar entre 
esos dos puntos & más de 2 millas de la costac 
Carta cám. 101 de la sección I l i . 
MAR DE LAS ANTILLAS 
HAITI 
Noticias sobre el puerto da San Pedro de Macorlfit 
(Kotiee £0 Síaríiiacs, núsa, 49;i.3S3 Wásbíngtoa, 1S96.} 
Núm, 82t 1897.—Segúa participa el Capitán del 
inglés SÍ 
64$ 18 de de Junio 1I9S Gaceta de Manfla.'—Núm. 167 
la fBüta S. de la h M * da San Pedro do Maco 
í h que Barí ntcoeiiMe el paeito interior, aun 
f aia goletas. Entra la pauta S. j la boja del fon-
deadezo» como también al W. de eita boya, la 
fiofundídad no paia de 2m,6. 
Do a estación de «eSalea eitableolda en punto 
£11 en, en la casa llemtda Aduana en alganai 
aaitas. aeSala t% llegada de los buqoea, pero no 
aoBinaica coa laa que estén en la mar. 
Caita núm; 144 de la lección I X . 
OCEAKO PACIFICO DEL SUR 
PERU 
1 aaoguración de la Ina de Palominos, en las 
prosimidadea del Callao. 
Koíice to Marinees, núm. 5111.136. Washington, 1S96.) 
Ntina. 83 1897.—Según participa el Cónsni de 
Estados Unidos en el Callao, se ha inauga 
u ñ o la luz de Paluminos (ATÍSO núm. 18112.300 
áe 1896). Esta los es de destello blanco cada 30 
segundos' está elevada 4710,6 sobre el nivel del 
mar, j tiene 18 millas de alcance con tiempo 
claro. La k z está interceptada por la isla de 
San Lorecso» en un sector de unos 9 0 0 . 
Situación aproximada: 12o S' 8. por 71o T 
Hota.—No se jba recibido aviso alguno de que 
se haya apagado la luz de la punta NW. de la 
isla de San Lorenzo, que debía dejar de funcio-
nar cuando se inaugúrale la luz de Paluminos. 
Cuaderno de faros núm. 7 de 1894, pág. 26. 
OCEANO ATLANTICO DEL NORTE 
ESTADOS UNIDOS 
Soya de csmpana que marca el Oíd Clley Ledge, 
®n las proximidades del Herring Gut (Maine). 
(Notice t© Maí3aew9 núm, 5211.156 Wáshington, 1896). 
Núm. 84, 1 8 9 7 , — ^ c j a de campana, p i n -
gada de roja y marcada O. O. con letras blan-
cas, qoe había sido colocada temporalmente cerca 
de la meseta Oíd Cilley (Avilo núm. 97|698 de 
estará deSnitivamente 7 durante todo el 
«So, á 2 ¡ i r é millas a l 8, 24 o E. del faro de 
punta Marshall. 
Carta nüm. 588 de la sección I X . 
Boya de cawpsna que marca los Northesat Led^ 
ge», á la eiiir&da del puerto de Camden 
(Nbtice t© Marinera ntSm. 5211 157 Wáshingtoo, 1896» 
Nún. 85, 1B97.—La boya de campana, p i n -
ada de negro, fondeada delante del extremo N . 
de los Northeast Ledges, y la entrada del puerto 
i& Camden, eatará siempre á 0 5 mil la*al N 
33 o E . del f^ro de la isla Negro. 
Carta núra 588 de lá sección I X . 
ModificacMn y me^ra del braceaje en ciertas par* 
tes del río Delaware. 
{Notíce to Marinera, nám. 5111,128 Wáshington 1896.) 
Núm. 86, 1897»—Les trabajes de mejora lle-
vados á cabo, han hecho que sobre el Baker Bhoal 
sea la profundidad de 6m ,S en bejamar media. 
Be puede contar con el mismo braceaje en la en* 
ñlación de la punta Deed Water, aguas arriba del 
estremo N. del bajo Bulkhead. Este último bajo 
se ha extendido considerablemente hacia el N . , 
f la línea de sondas de 5m,5 está ahora á 2 II4 
millas al K. 2 0 ° W . de la los poaterior de la 
euníacidn de punta ^inne. 
Las sondas en los canales, delante del frente 
d& la ciudad de Fibdelüa, han aumentado y cam~ 
bma 00Q»tanf,emenSe por los dragados que se efec-
Caarta s£m> 586 de la sección I X ^ 
Cambio en Iss boyaa cérea de Filadelfia (Bío 
Delaware). 
(Notice to Mariners, núm. 52¡ i . i59 Vfsshington, 1896). 
Nüm. 87, 189?.—En las boyas que están 
cerca de Filadelfia, ae han efectuado los siguien-
tes cambios: 
l .o Se ha fondesdo una boya de asta, pin-
tada á fajas horizontales r t j i s y negras, en 703,3 
de agua, en el extremo S. del bajo de la isla 
Windmill , en la prolongación de la Federal Streat, 
delante del Píer 55; esta boya deben dejarla 
por babor los baques qae salen. 
2 0 Se han fondeado tres boyas de asta pin-
tadas de negro, en 701,3 de agua, para marcar 
el cantil E. del bajo 'Je punta Greenwioh; indi-
can que los boques que salen deben tomar la orilla 
E. del río. 
3,0 Han sido retiradas las boyaa del Seventeen-
Foot Ridge, del fondeadero (mitad del canal) y de 
Kaighns Point Fiat. 
Nota.—Las boyas de hierro, cÓDÍcas, planas, de 
campana y de gas, de la bahía y del río De-
laware, excepto la hoja de gas del Elbtw of Ledge, 
han sido retiradas dorante el invierno y reempla-
zadas por bojas de invierno. 
Carta núm. 586 de la sección I X . 
Cambio de boyas en el rio Elizabeth (Yirgioia). 
(Notice to Msriners, núm. 5111.130, Wáshington, 1896). 
Núm. 88, 1897.—Ha aido aoprimida la boya 
cónica, roja, nóm. 32, que estaba fondeada delante 
de la pauta Pinner, en el río Elizabeth. 
La boya cónica, roja, n t m . 30, ha eldo tras» 
ladada unos 23001 al S. 85o E de su antigua 
situación, y eaiá actualmente al S. 85o E . del 
lado E. del R. R. dock de la punta Lovett y al 
N . 52 0 W. del faro del Naval Hoipital. 
Carta nüm. 586 dé la sección I X . 
Braceaje de la barra que hay delante de la entrada 
del puerto de Beaufort (Carolina del N. ) 
(Notice to Mariners núm 5111,132, Washington. 1896). 
Núm. 89, 189?.—Una reciente exploración de 
la barra situada delante de la entrada del puerto 
de Beaufort, ha hecho ver que sólo hay 3m,7 de 
agua en esta barra. 
Carta i úm. 543 de la sece ón IX. 
SENO MEJICANO 
MEJICO 
inauguración de la luz de Seibaplaya 
^Avlso á les Marinos, Méjico, 1896.) 
Núm. 90, 1897.—El 10 de Novienabre de 1896 
se ha inaugurado la luz del Morro de Seibaplaya 
(Aviio r ú m . 187^1 329 de 1896). Tiene, cada 
13 segundos, 3 destellos blancos, en sucesión rá-
pida, y su alcance es de 28 millas con tiempo 
medio. Su potencia luminosa es de 5.000 Cárcels. 
La torre, circular, blanca, de piedra levantada 
en el Cerro de Morros, al N . del puerto, tiene 
i5m de altura deide la base hasta la cúpula. El 
foco está elevado 5om tobre el nivel del mar. 
£1 aparato es de s-er orden. 
Situación apróximada: 19 o 4 I ' 15" N. por 880 
29' 40" W. 
Cuaderno de faroa núm. 6 de 1898, p^g. 24. 
OCEANO PACIFICO DEL NÓRTE 
ESTADOS UNIDOS 
Boya que marca el extremo sumergido en un 
muelle, á la enttada de la bahía de Coos. 
(Notice to Mariners, núm. 50JI ,III . Washington, 1896). 
Núm. 91, 1897.—Se ha fondeado una boya 
plana, negra, con el núm. i , y destinada á mar-
car el extremo somergido del Muelle del Ncrth 
Spít. á la entrada de la había de Cees, ea 5 
de agua, al N. 55 o E. del faro del cabo ^ 
go, al N , 5 o W, de punta Tunuel y al N . 4^  
30' W: de la parte N . del cabo Coos. 
Situación apróximada: 43 o 21* 30'' N. . 
1180 8* 10" W. 
Carta núm. 709 de la seoción V I . * 
OCEANO ATLANTICO DEL NORTE 
ISLAS BR1TANICAS,=ISLA DE MAN 
Reemplazo de la luz de marea del puerto de 
glais, por una luz ordinaria. 
(Notice to mariners, núm. 737. London, 1896 ) 
Núm. 92, 1897.—Las Autoridades de la 
Man, participan qóe desde el l.o de Enero 
1897, la Inz fija, blanca, del extremo del mas 
viej , 6 muelle Rojo, en el puerto de Doog'^  
que sólo se encendía cuando h«bís 2m,7 de t\ 
en 1» barra, le encenderá durante loda la noche. 
Cuaderno de faros núm. 4 de 1893, pág. 102 
Cambio proyectado en el alumbrado del pty 
Saint-Mary. 
iNotice to Marirers, t úm. 737' LoncUn, 1896.) 
Núm. 93, 1897.—E! l.o de Enero de 1897, 
han efectuado los ligoientes cambios en el tlm 
brado del puerto Saint Mary (tara de Man): 
l .o Se ha aepiimido la luz fij», roje, intUli 
en una colina, en la orilla W. del puerto. 
2.o La luz del extremo del muetie interior, i 
era ^ja, blanca, es ahora fije, roja 
S.o La loz del extremo del muelle exterior (m 
lie Alfredc) que era fija, verde, es ahora fija, biatj 
Situación apreximeda de la luz del muelle 
fredo: 54o 4 ' 20- N . por l o 29' 30<l E. 
Cuaderno de faros núm. 4 de 1893. pág. 100, 
MAR DEL NORTE 
ISLAS BRlTANICAS%=-ESCOCIA 
Cembío en los Rectores de alumbrado de la loi 
Oxear Ro(k, en el F;rth cf Forth, 
(Notice to Mariners. núm. 749. Londón, 1896), 
Núm. 94, 1897.~A conatcuencia de canil 
efectuados en los sectores de alumbrado de ÍB 
de Oxear Rcck, eata luz es ahora: 
Blanca, entre el N. 16o E. y el S. 46o K. 
el E, (118(). 
Roja, entre el S. 46o E. y el S. 72o W. JH 
S. (118c). 
Blancs, entre el S. 72o W. y t i S. 87o W. (: 
Reja, entre el S. 87o W. y el N, 16o E. (lí 
La potencia .'nmiroia de la luz blanca ba 
aumentada, llegando á ser de 2 000 bujías, y l 
la k z roj», de 1.000. 
No ba habido más cambios. 
Situación aproximada: 56o 1' 20'( N. por 3o 
40 ' E. 
Cuaderno de faros túm. 4 de 1893, pág 6) 
Don Jesús González y Gros juez de i.a 'nstancia dt 
trito de Maasin costa Sur de Leyte. 
Por el presentefeito, llamo y emplazo á don José O 
da n del Corro español insular natural de 1» 
Zamboanga residente en S. Agustín visita del po 
de Baybay casado con hijos de 37 años de edad ' 
cultor con instrucción hijo legítimo de don Vio 
Orendain y de doña 'lita del Corro ambos difuDW* 
estatura baja cuerpo d-igado cara larga, nariz afi1 
color moreno, pelo cejas y oíos negros lleva W 
procesado en la causa núm. 41 de 1896 por at^ 
á un agente de la autoridad y disparo de a^J 
fuego para que en término de 30 días á ptt'iy 
inserción de este edicto en la «Gíaceta de Mao'1** 
presente en este Juzgado á los resultas de la exp^ 
causa apercibido que de no hacerlo se le dec'ar*". 
beldé á ios l amacLientos judiciales parándole el P*1^  
que en derecho haya lugar. 
Dado en Manila Cabecera del distrito jud'c'a' ' I 
de Mayo de 1898 —Jesús González Gros.— 
dado de su Srla., Félix V. de Veyra, ^ 
ÍMP. DI AMIGOS DIL JfAis.—REAL MÜ**' ^ 
